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Aki hülye, haljon meg 
 (hangjáték)
Simek Valéria 
 Álmomban jöttél; Csak a szél kopog;





 Énekek éneke; 
 Ősanyáim (versek)
Gál Csaba
 éleslátás; tisztás; 








 Egy alak (vers)
MÉSZÖLY MIKLÓS
Móser Zoltán 
 Végleges vázlat epilógussal
Bazsányi Sándor 
 ".hogy láthatóbb legyen."
Halottnak túl fiatal
 Fogarassy Miklós, Szörényi László
 és Baranyai László beszélgetése
 
Tüskés Tibor 
 Mészöly Miklós és a Saulus 
 (tanulmány)
Forgách András, Márton László 
 Jó lenne színházban látni.









"Ilyenek a mesék, amelyek képesek









Az érdes világosság költője 
(tanulmány)
Tóth Sándor 
A Seuso-kincsek kálváriája (II.) 
(szociográfia)








"A lelkünkkel kell festeni." 
(beszélgetés)
Szűcs Erzsébet 
Dömdödöm az elhagyott épületben
(Vojnich Erzsébet kiállítása)
Izinger Katalin 
Vágy, vírus, botrány
(Németh László kerámiái)
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